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Abstract
At present, the ability of teachers to use and teach ICT are mainly being fostered at the time of 
training for teachers and when teachers attend a course to renew their teaching license, and im-
provements to the ability of teachers to use and teach ICT are seen year by year. However, each 
university implements its own individual measures for aspiring teachers, and therefore, the actual 
situation is not clear.
This being the case, two surveys were conducted of universities and other educational institu-
tions with a teacher training course on the fostering of an ability of teachers to use and teach ICT 
in an attempt to gauge the current situation at these universities and educational institutions. A 
report is given in this paper on the results of these surveys.
Using a questionnaire, a “survey on facilities and equipment” and a “survey on lectures” were 
conducted. “Survey on facilities and equipment” was conducted for university facilities. The con-
tents are (1) survey on the status of implementation of various training sessions for university 
faculty giving lectures related to the teaching profession and (2) survey on the teaching facilities 
and equipment for subjects related to the teaching profession. “Survey on lectures” was conduct-
ed for university faculty members. The content is the actual situation survey on the ability to use 
and teach ICT.
The survey on facilities and equipment revealed with regard to the installation of ICT equip-
ment and networks that there is still limited access to interactive whiteboards, tablets, digital 
textbooks for teachers, high-speed Internet connections, and wireless LAN. It is thought that 
universities and other educational institutions that are lacking in such equipment and environment 
will not be able to adequately provide guidance for the envisaged lessons in the Basic Plan for 
Promoting Education and other plans that require such a school environment. In addition, the 
status of implementation of training for university faculty members has revealed that currently the 
implementation rate of training in small and medium-sized universities, which have a relatively 
small number of students, is low. Training contributes to improving the competencies of univer-
sity faculty, and there is a need to devise measures such as establishing joint training by multiple 
universities and regions.
In the survey on lectures, ICT use in such situations as the presentation of materials by univer-
sity faculty, the collection of materials for students and the preparation of materials is relatively 
high. On the other hand, the survey also revealed that there is a need to promote use in such sit-
uations as collaborative learning such as group work by university faculty members. Also, there 
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is need to promote by students making lesson plans which use ICT, ICT use as teaching materials, 
and monitoring of the state of learning. In addition, the question on “teaching of educational skills 
for ICT use enabling the students to teach such classes themselves” generally indicated a low 
value. First, the curriculum needs to be studied so that university faculty members are themselves 
able to use ICT in their own lectures and students taking these lectures are able to use ICT as 
future teachers.
In order to foster the teachers needed in primary and secondary education, it is important for 
universities and other educational institutions to cooperate closely with the local boards of educa-
tion, clarify their respective roles in teacher training in relation to primary and secondary educa-
tion, and to closely monitor the situation of education informationization as well as the installation 
and use of ICT equipment. Moreover, unless each university has an interactive whiteboard and 
each student has access to a tablet, it is impossible to implement teaching using these. In order to 
foster sufficient teaching skills for ICT use in the teacher training courses, it is essential to im-
prove the environment of the universities and other educational institutions.
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1　はじめに
現在は，「知識基盤社会」であり，「知識」「情報」「技術」が活動基盤となる社会である。また，
インターネットと人工知能（AI）の発展により，「第 4 次産業革命」や「Society 5.0」と呼ばれる













この答申を受け，教育職員免許法が平成 28 年 11 月に改正（平成 31 年 4 月 1 日施行）された。








































教育職員免許法施行規則第 66 条の 6 に
定める科目
回収数




単科大学 総合大学 単科短期大学 総合短期大学
教育系 その他 教育学部 教育専攻 その他 教育系 その他 教育専攻 その他
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表 3　教職課程の講義の担当教員が利用できる ICT機器（台・ライセンス）
国立 公立 私立 教員養成系 非教員養成系 全体
電子黒板 4.45 1.72 3.42 4.60 3.10 3.41
プロジェクタ 41.14 27.52 44.07 45.20 41.72 42.44
大型モニタ 7.28 4.42 8.55 8.00 8.08 8.07
実物投影機 12.83 14.16 25.33 24.30 22.67 23.01
ノート PC 15.46 24.70 48.59 42.26 43.14 42.96
タブレット PC
キーボードあり 6.88 0.64 9.52 13.65 7.27 8.53
キーボードなし 25.08 7.59 18.62 31.51 15.25 18.54







単科大学 総合大学 単科短大 総合短大
全体
教育 他 学部 専攻 他 教育 他 教育 他
～100Mbps 6.5 14.3 31.4 32.0 27.8 16.0 20.0 22.8 46.2 48.4 57.9 25.0 27.3
～1Gbps 37.1 71.4 61.9 56.0 68.4 50.7 68.0 61.9 46.2 48.4 42.1 69.6 59.9
1Gbps ～ 56.4 14.3 6.6 12.0 3.8 33.3 12.0 15.3 7.7 3.2 0.0 5.4 12.8
表 5　イントラネット回線容量（%）
国立 公立 私立
単科大学 総合大学 単科短大 総合短大
全体
教育 他 学部 専攻 他 教育 他 教育 他
～100Mbps 17.7 25.0 24.3 28.0 25.3 13.3 22.0 20.2 8.3 54.8 32.4 26.3 23.6
～1Gbps 67.7 63.6 66.7 68.0 62.0 73.3 64.0 68.6 91.7 41.9 67.6 66.7 66.6
1Gbps ～ 14.5 11.4 8.9 4.0 12.7 13.3 14.0 11.2 0.0 3.2 0.0 7.0 9.7
学外への接続は，設置者により大きく異なる。国立は半数以上が 1Gbps 超の回線容量である

























BYOD を進めるには，学内ネットワークのセキュリティの確保や，無線 LAN の整備等を一体
的に整備することが求められる。
表 6　私的デバイスの学内ネットワークへの接続可否（%）
国立 公立 私立 教員養成系 非教員養成系 全体
許可している
専用 28.8 47.4 33.6 37.2 33.2 34.0
共用 68.2 42.1 38.2 49.6 40.1 42.0
許可していない 3.0 10.5 28.2 13.3 26.7 24.0
表 7　私的デバイスを活用した講義等の実施（%）
国立 公立 私立 教員養成系 非教員養成系 全体
実施している 64.1 38.1 42.4 57.3 41.4 44.6
3．4	 大学教員を対象とした研修の実施
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表 8　アクティブ・ラーニングの視点を踏まえた ICT活用研修（%）
国立 公立 私立
単科大学 総合大学 単科短大 総合短大
教育 他 学部 専攻 他 教育 他 教育 他




26.1 26.1 30.3 43.4 31.5
表 9　情報セキュリティ・情報モラル等に関する研修（%）
国立 公立 私立
単科大学 総合大学 単科短大 総合短大
教育 他 学部 専攻 他 教育 他 教育 他












単科大学 総合大学 単科短大 総合短大
教育 他 学部 専攻 他 教育 他 教育 他




43.7 47.9 63.4 64.6 55.0
4　「講義に関する調査」結果
4．1	 回答者の基本属性











単科大学 総合大学 単科短大 総合短大
教育 他 学部 専攻 他 教育 他 教育 他
12.9 6.6 80.5 4.8 13.0 16.1 10.8 34.8 2.2 4.2 5.7 8.4
表 12　年齢，性別，初等中等教育の教育職員としての勤務経験及び雇用形態（%）
年齢 性別 勤務経験 雇用形態
20 代 30 代 40 代 50 代 60 代 70 代 男性 女性 あり なし 常勤 非常勤

















学生一人一人に使用させている 2.5 9.6 1.4 1.9 3.6 1.3
学生にグループワークとして使用させている 4.2 17.1 1.8 3.8 2.6 1.7
教員が学生の前で提示して使用している 9.8 77.2 23.4 37.8 5.0 6.6
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表 15　私的デバイスを活用した講義等の実施（%）
国立 公立 私立 教員養成系 非教員養成系 全体
実施している 43.5 34.6 35.0 41.8 34.4 36.1
（再掲）　表 7　私的デバイスを活用した講義等の実施（%）
国立 公立 私立 教員養成系 非教員養成系 全体





した。なお，検討段階の案を使用したため，平成 30 年に「教師の ICT 活用指導力のチェックリ
スト」として公表されたものと一部が異なる。
調査項目は，以下の 5 つのカテゴリに対して実施した。
















4 点，3 点，2 点，1 点の点数を付与し，平均点を求めることにより評価した。
4．3．1　講義における ICT 活用の程度
本調査の調査項目を表 16 に示す。「教員の ICT 活用指導力の基準」との対応も示した。　なお，
表中の（独自）は，「教員の ICT 活用指導力の基準」にはなく，本調査で独自に設定した項目で
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17 に示す。また，図 1 に，結果をレーダーチャートにしたものを示す。
表 16　講義における ICT 活用の程度（項目）
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（2.1）講義の目標 3.36 3.77 3.56 3.02
（2.2）資料の提示 3.38 3.74 3.55 3.03
（2.3）学生の考え方を共有 2.57 2.67 2.91 2.38
（2.4）知識の定着 2.32 3.23 2.85 2.19









表 18 の調査項目に対して，講義種別ごとに集計した結果を表 19 に示す。また，図 2 に，結果
をレーダーチャートにしたものを示す。
図 1　講義における ICT 活用の程度（チャート）
19
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表 18　教材研究・指導準備・評価等での ICTを活用した教育技術の指導（項目）

























































（3.1） 教育効果や利点の理解 3.10 2.80 3.36 2.66
（3.2） ICT を活用した授業計画 2.76 2.47 3.25 2.50
（3.3） 教材として活用 2.56 2.56 3.08 2.41
（3.4） 資料の収集 2.77 2.97 3.23 2.61
（3.5） 保護者等との連携 2.05 2.26 2.23 1.77
（3.6） 資料の作成 2.66 3.44 3.48 2.72
（3.7） 学習状況の把握 2.21 2.31 2.74 2.10
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表 20　学生が自ら授業を実施する上での ICTを活用した教育技術の指導（項目）




























































（4.1） 教科等の目標達成 2.68 2.36 3.36 2.51
（4.2） 資料の提示 2.82 2.53 3.38 2.64
（4.3） 児童生徒の考え方を共有 2.36 2.05 2.83 2.18
（4.4） 知識の定着 2.20 2.20 2.67 2.03
（4.5） グループワークなどの協働学習 2.28 1.98 2.72 2.12








本調査の調査項目を表 22 に示す。また，このカテゴリでは，各教員の実施状況についての 4
段階評価に加えて，「この講義を受講することで，学生が学習した内容について児童生徒を指導
できるようになるか」との質問も実施した。
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表 22　情報活用スキルの指導（項目）





















































（5.1）基本的な操作技能 2.32 3.81 3.21 2.27
（5.2）情報の収集・選択 2.81 3.63 3.51 2.73
（5.3）考えをまとめる 2.39 3.71 3.22 2.39








（5.1）基本的な操作技能 40.1 80.3 77.5 39.9
（5.2）情報の収集・選択 58.4 75.1 87.6 54.4
（5.3）考えをまとめる 38.6 75.7 72.9 41.7
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4．3．5　情報活用の基盤となる知識や態度の指導
本調査の調査項目を表 25 に示す。また，このカテゴリでは，各教員の実施状況についての 4
段階評価に加えて，「この講義を受講することで，学生が学習した内容について児童生徒を指導
できるようになるか」との質問も実施した。
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（6.1） 行動に責任 2.85 3.42 3.42 2.62
（6.2） 個人の権利 2.85 3.36 3.46 2.81
（6.3） 危険の回避・健康に留意 2.64 3.35 3.33 2.39
（6.4） 安全に利用 2.24 3.36 3.17 2.01








（6.1） 行動に責任 59.1 65.7 79.8 53.7
（6.2） 個人の権利 55.6 62.1 78.3 57.0
（6.3） 危険の回避・健康に留意 49.6 62.6 71.9 44.1
（6.4） 安全に利用 31.7 62.0 68.8 28.3
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